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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengisolasi dan mengidentifikasi bakteri asam
laktat genus Pediococcus pada feses orangutan sumatera (Pongo abelii). Sampel
feses diisolasi dari satu orangutan asal Kebun Binatang Kandi dan dua orangutan
asal Kebun Binatang Kinantan. Isolasi bakteri asam laktat dilakukan dengan
metode steak plate dengan menggunakan media spesifik MRSA (de Man Rogosa
Sharpe Agar). Identifikasi isolat dilakukan dengan pengamatan morfologi,
pewarnaan Gram, uji katalase, uji oksidase dan uji biokimia. Hasil isolasi feses
orangutan menunjukkan satu isolat asal Kebun Binatang Kandi berbentuk kokus
dengan pendugaan isolat mendekati genus Pediococcus sp. Karakteristik isolat
memiliki ciri-ciri secara morfologi berbentuk bulat, golongan Gram positif,
susunan sel tetrad, bersifat nonmotil, katalase negatif, dan oksidase negatif.
Berdasarkan ciri-ciri tersebut dapat disimpulkan bahwa koloni bakteri asam laktat
genus Pediococcus dapat diisolasi dari feses orangutan jantan asal Kebun
Binatang Kandi.
